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措
置
時
-工時管で議休そ誕理業間会の日職め的比上の他1年現、議業阪る=専径行制をも15門経指の=限ど0職は1時おを針る2認〉週間屈はでり労.めにL定左す働つめる省〈令審
管甥理職襲・専警門峨は、そ
問
・工を業若れ的子 討存行援続廃し制た止外 き12る。
労労 -そ以 を
36協
基働 る。
法
-管で女理短子駿めの購詰体のる専就議質的も労門のEを上に域諸絞罪者検は日討認酷はて手労、しゐがそ働Eて省令
-管上工のりE範で業E駿解的囲 ・専別門途障検は、 その
深 . 宝ι二事
を 討した
女
夜・で3図霊をない長 右者毎認めは 除業種は現行どおす保
-腐造深はに加敗夜、検工5そ討L誌がやそのすい他要短もな時のもの間製の
護
範必囲を具体的の
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業る
定改前+ 
産多胎後は8週産前(強10制週6週) 同 左
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皇生 制が度著場をなくし、 生女禁理子止すが日請の就求業 就廃業止すがべきだが、しく困難業な し 困難な者には配慮
長た合、就を る
そ割育児休業は定めない |育休の法制化は時期尚早
の再 -事国業・都道必は再府要雇県な措用・雇置制用議促努進事 -国は拡労働充能努雇力の開発向
他就
業団は をじる 上の を力
主 を力 -事lJIJ業主の再用iflIjを奨
職
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?。???、「????」??、??????????????????、????????? ? ?? ? 。
????「???」??????????
??? 、 「 」????????? 。 「 、???
?
?
?????? 、??? っ??? ょ 。???
??????、????????
??? 「 」?????? 。??? 、??? 、?????? 。ィ、?
??????、????、???????
????????。 、「??、??、????「??? 」??
?????っ?、???????「??????」 ?? ?。? ??、?????? ? ? 。??? ???? ????? ???「 」 。??? 、?、? 、??、 っ っ??? 。 ? 、??? ? ? 。ゥ、?
???、???????????????
?????っ????????? 。??、 、??? 。?
??????「??」??
???、??????、 ?
??? ? 、????? ? ? 。??? 、??? ??????? 。
????、??????????????
????????????????????????????? っ 。
???????????????????
?、? ー ッ?????????????? 。 、???、???? 。 、??? 、??? 、
?
????
??? ょ 。?、? 。?
??????、???????、???
??、????、??????????? ? ???????? ? ?。
?
?????? 、 ??????、
??? ???? ?? 。
?
????? 、 ?
??? ???? ??? 。?? ??? ???? ???
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てのスタートライ γも平等にして、入社後
の教育・訓練等の過程で、男女共に適性ま
たは本人の努力に応じられるようにしてこ
そ平等と存じます。
(2) 深夜・時間外労働については、管理・職
と有効なミ男女雇用平等法を! 専門職その他特例について検討した上で規
足かけ7年の論争を経て、公・労・使の三 制を解除するだけで充分ではないでしェう
論併記の「建議」が提出され、ミ公益側案を か。いまでも働きパチと国際的に批難され
基に労働省案をつくるミと聞きました。一日 ているのですから、男女共に労働時間短縮
も早〈男女差別のない、明るい活気のある社 の法制を願います。
会がくるように下記の点、一層のご尽力をお ω 法律ができても、なかなか実行できない
願いします。 現実です。裁判は長い期間と費用がかかり
(1) 募集・採用の時にこそ、男女差別を禁止 ます。強制力のある命令を出せる、救済機
して下さい。男女共学の時代、社会人とし 闘が設置されることを切望します。
さっそくハガキを出しました
牧野靖子
85号の序びかけを拝見、これなら私もでき
る、とハガキを出しました。
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別括
-酬・.、一，
婦審発第 8 号
昭和 5 9年 5月 9 日
従って、木関係法律の施行後適当な期間内に、施行
状況を本審議会に報告し、その審議結果に基づき、必
要がある場合には法改正を合む所要の措置を舗ずべき
であると考える.
なお、労働者受員及び使用者要員から別紙のような
意見があったが、これらの意見については、法案作庇
労働大臣 に当たって適切な配慮をされたい.
坂本三十次 顕
婦人少年問題審議会
会長 藤田たき
「雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保を促進するための関係法律案(仮
称〉要綱」について〈答申〉
昭和 5 9年 4月 19 日付け労働省発揖第 5号をもっ
て諮問のあった「雇用の分野における男女の均等な僚
会及び待遇の確保を促進するための関係法律案(仮称)
喪飼 J については、今日の段階においては‘やむを得
ないという意見が多かったが、婦人差別措廃条約の目
指す方向に照らせぽ、なお多〈の部分において不十分
な点があることは否定しがたい.
別紙 1
， ， 
労働者受員の意見
i 立法形式について I 。
( 1 )陵会の均等及び待遇の平等を確保するための法
律 l土.新しい.立法措置を前提として審議をしてき
，た容認会の討議経過がらしでも単独立法とすべき 2・
であり、{翁〈婦人の福祉促進を目的とする勤労掃
人福祉法の枠組のなかへ基木的・に性格の異なる男
女平等を確保する措置を持ち込む・ベ Sで iまない.
( 2 )法律 i士、揖人差別撤廃条約批准のための雇用の
分野における法整備であり‘機会均等法でほな'(、
男女雇用平等法とすべきである n
2" 境会，の均等及び待遇の平等を確保する範囲¥Jそ.れ
に対する措置について
( 1 )法規制の対殻について
性による差別 l士、基本的人誌の.侵害であり.こ
の観点から雇用管理の全ステージを対象として男
女の差別的取扱いほ当然のこととし・て禁止すぺさ
である(罰則っき〉
( 2 )法律の適用について
すべての労働者を対象とすべきである.
( 3 )救済栓関に Fついて
安銅に示されている調停委員会でほ有名無実で
あるので、有効な教済措置(勧.告・命令〉を取り
うる行政機関を設置すべきである.
3 労働基準法の、ー部改正について
(1 )時間外労働‘休日労働について
労働時間短縮、週休 2 日制.有給休畷の拡大や
保育ー施設の'充実など、女子の家庭責任を軽減する
諸方策を進ーめたうえで見直すべきである.
( 2 )深夜業について
人間らしい労働と生活を確保するという観点か
ら.業種‘職種を間わ~ず、現行規制を存'続すべき.二
である.特に、太人の申し出に基づいて許可をす
るとい・う取扱いについてほ‘法の精神から認める
ことほできない.
( 3 )生理休暇について
母性保護のため必要であり、現行どおり存続を
すべきである.
( 4-)育児休業について
行政指導では限界があるので、すベての労働者
を対魚として法制化をすべきである.
その表現にほ弾力性を持たせるぺきでせるよう.
ある.
別抵 2
男
女子
労働基準法の一部改正関係
雇用における L男女の均等を確保するためには、
女の均等な機会及び待遇の確保の法律部分と、
2 
使用者委員の意見
保護匁定を改正する法律部分との問に論理的整会性
一貫性がなけれぽならない.前者の部分では全産業
雇用の分野における男女の均等な挽会及び待遇の
確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律関係
l 
同ーの取扱いが義務づけられているのであにとー律、教育訓練及び福利厚生について( 1 ，)
後者の部分において業種区分による異なるるから、
????
?????? ????
これらについて.の男女差別的耳元役いほ.
取持い lますべきではない.
女子の労働時間及び休日について
非工実的業種を問わず、
間外及び休日労働(1)fi!1限 lま廃止し‘
( 1 ) しか
企業とり
当面努力義務規定とすべきである.
やむを得ずこれを強行規定により禁止する場
の庭用慣行‘
らみて、
女子の時工業的業程、し、
男子労働者とその笥屈をできる眠り設定すベさである.合には.
同じにすべさでちる.苦情の自主的解決について( 2 ) 
女子の深
女子の深夜祭について
非工業的業種を関わず.、工業的業種‘
( z ) り鴇成される苦情処理投開に
対し当該苦情の処，理をゆだねる等。 v e j という
文言が‘.すべての企業に苦情処理投開を設けるこ
-労使によ「・
夜祭の禁止は廃止すベ。きである.
産前産後休業について( 3 ) とを義務づけるという誤解を招かえEいよう配慮す
定前産後弥実生拡充する必要は認められない.べきである e
く菌鮭な女子の就業禁止に生理自の就業が若し( 1. ) 雇用除会均等調停妥員会について( 2 ) 
ついて企業の実情査菜、委員会の人還に当たって l士、
疾病による就業不能の場合と同議当然のことでに精通した者を中心にすべさである.
あえて規定する必要は認められない.あり再雇用制度の哲・及の促進について
企業のfi11意工夫が活か再雇用制度の定義 i士、
( ~ ) 
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1 83年度決算 |84年度予算
〔収入の部〕
会 質 5，∞1，123I 5，8∞，∞o 
本誌売上 1，982，434 I 2，200， 0∞ 
E ニ売上 62，050 I 3∞，000 
著作権料 450， 000 I 450， 000 
図書券売上 1，089，520 I 890，000 
便せん ・手帳 45， 590 I 75， 000 
委託販売 55， 172 I 60， 000 
創造力銀行 36， 260 I 200， 000 
可能性教室 141，300 I 200，000 
受取会場紫 71， 350 I 100， 000 
受取送料 34，915 I 30，000 
広告収入 179，530 I 450，000 
事業収入 32，090 I 158， 000 
受取利息 7，312 I 5，000 
寄付金 56， 355 I 20， 00o 
合 計|訊問∞11 10，938川 O
[支出の部〕
本誌製作費 5， 354， 857 I 4， 500， 000 
Eニ製作費 1，168，347 I 1，500，000 
その他印刷費 116，900 I 150，000 
本誌発送聖堂 334，335 I 200，000 
ミニ発送費 413， 195 I 480，000 
運賃 14，000I 15，0∞ 
事務};] 'f1. I 1，500，000 I 1，800，000 
電話料 127，570 I 140，000 
通信資 227，535 I 230，000 
交通貨 8，010 I 100， 000 
会滋賀 79，080 I 250，000 
可能性教室 103， 800 I 100， 000 
家賃光熱 'l!.tI 840，000 I 910，000 
倉庫料 178， 175 I 144，000 
ijJ重苦用品質 35，915 I 40，000 
新聞図nr-賀 5， 350 I 6， 000 
消耗品質 94，521 I 100， 000 
渉外資 36， 759 I 40， 000 
販究費 180，∞o I 180，000 
催物資 11， 666 I 33， 000 
支払手数料 17，120 I 20，000 
支払利息 一一 一一
合 計~，847， 1351 仰ぬ 000
収支差引|ム川丸1341 0 
期首棚卸| ι734，640 I 7，4 
期末棚卸 l7，429，600| 
当期利益 ム907，174
〈ム 554，074)
次期繰越ム 6，971，205
基金 353，1∞|
次期繰越基金 1 17町 28|
あごら第86号昭和59年5月10日発行毎月 l回10日発行昭和52年11月初日第三種郵便物認可定価350門振啓東京0・5264
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